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หอศาล หมู่ 2 ตำาบล ป่าตัน อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง โดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพผ่านการสัมภาษณ์
และการสนทนากลุ่ม
ผลการวิจัยพบว่า ประเพณีตานตอดเป็นประเพณีที่มีการสืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
และมีการปฏิบัติสืบต่อกันมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน แต่ในปัจจุบันนี้ประเพณีนี้ได้มีการปฏิบัติกันน้อยมาก 
เนื่องมาจากมีวัฒนธรรมจากโลกตะวันตกเข้ามาในหมู่บ้านอย่างแพร่หลายทำาให้เกิดความต่างคนต่างอยู่ 
และประชาชนในชุมชนได้ลืมที่จะอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิม แต่เมื่อไม่นานมานี้ทางผู้ใหญ่บ้าน 
ไดม้กีารรือ้ฟ้ืนประเพณนีีข้ึน้เพือ่ ฟืน้ฟปูระเพณดีัง้เดมิ โดยไดม้กีารปรบัเปลีย่นรปูแบบวธิกีารใหส้อดคลอ้งกบั 
สถานการณ์ในปัจจุบัน แต่พบว่ายังมีชาวบ้านบางกลุ่มท่ีไม่รู้จักและยังไม่ได้ให้ความสนใจต่อประเพณีนี้ 
เท่าที่ควร ดังน้ัน เพื่อให้ประเพณีนี้ ยังคงอยู่ต่อไปจึงควรมีแนวทางในการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณีตานตอด ดังนี้ 
1. จัดงานประเพณีตานตอดเป็นประจำาทุกปี 2. ดึงและกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้าร่วมกิจกรรมโดยการ
ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 3. ถ่ายทอดประเพณีตานตอดให้แก่กลุ่มเด็กและเยาวชน โดยจัดให้ผู้สูงอายุ 
และเยาวชนได้มาพบปะกันและถ่ายทอดประเพณีเก่าแก่ของหมู่บ้านผ่านวิธีมุขปาฐะ เพื่อสร้างจิตสำานึก 
ในวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน 4. ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะเทศบาลป่าตันได้เข้ามามี 
ส่วนร่วมในการจัดประเพณีตานตอดและช่วยประชาสัมพันธ์ประเพณีดังกล่าว และ 5. ตั้งเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบของประเพณีตานตอด 6. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานประเพณีให้คนในชุมชน รวมถึง
คนภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
คำ�สำ�คัญ: การฟื้นฟู ประเพณีท้องถิ่น ทานทอดหรือตานตอด
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Abstract
The objectives of this Guideline to “Tan Tod” Traditional Research are to study the 
cultural Tan Tod’s history, evolution and present situation and to identify the systemic ways to 
restore the tradition in a pattern consistent with the lifestyle of the people at the Ban Pong Hor 
San community, village Moo 2, Patan Sub-district, Maetha District, Lampang Province. Using 
qualitative research through interviews and group discussions.
The results show that the Traditional Tan Tod is a tradition which has been carried 
on since ancient times and succeeded to reserve from time to time until the present time. 
But today this tradition has been practiced very little because the culture from the West 
which moves rapidly into the village increases the relationship separation among people in 
the community and reduces the preservation of the cultural tradition. In the recent years, it 
has been restored by a village headman by modifying its basis components to make it fit to 
the current subsistence situation. However, there are some groups of people who do not 
recognize and pay attention to this traditional as well. If we want to keep this tradition to be 
continued, we should have some guidelines for conservation of this tradition. First, the traditional 
festival should be held annually. Second, the people should be encouraged to participate with 
the festival by covering overall public relations. Third, pass on knowledge about the life 
of traditional Tan Tod to the children and youth by arranging the elderly and young people’s 
meeting and transferred through oral traditional method to create awareness of the cultural 
tradition of the community. Fourth, to encourage the public sectors, especially in the Patan Local 
Municipality, to involve in organization and helping to promote the Tan Tod traditional culture. 
And fifth, from the village to be a good model of Tan Tod traditional culture for other villages.
Keywords:  Recover, Local Tradition, Tan Tod
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ความ เป็นมา กระบวนการ การถ่ ายทอด 
และการสืบทอดประเพณีตานตอดของชุมชนใน 



















ของหมู่บ้านปงหอศาล หมู่  2 ตำาบลป่าตัน 
อำาเภอแม่ทะ จังหวัดลำาปาง โดยทำาการประมวล
ข้อมูลจากประชากรกลุ่มตัวอย่างในภาคสนาม 
(Field Study) และจากเอกสารต่างๆ มาจัด 
หมวดหมู่หาความสัมพันธ์เชิงเหตุผลและทำาการ
วิ เคราะห์ข้อมูลเชิ งพรรณนา (Descr ip t ive 
Analysis) ซึ่งอาศัยการประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพ
มาใช้  ในการวิ เคราะห์ ในบริบทที่ เกี่ ยวข้อง 
เพื่อความชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยมีวิธีการดำาเนินการ 
วิจัย ได้แก่ 1) วางกรอบแนวคิดในการวิจัย 
เพื่อกำาหนดประเด็นและโจทย์ของงานวิจัย 2) ศึกษา
เอกสาร แนวคิด กรอบนโยบายของหน่วยงาน










ตานตอดในประเด็นที่กำาหนด 6) สัมภาษณ์ 
และกระบวนการสนทนากลุ่ม (Focus Group) 
เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูล 
เพื่อหาข้อสรุปกับกลุ่มผู้นำาชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ 
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ตัวแทนกลุ่มชาวบ้านหรือกลุ่มอาชีพต่างๆ ของชุมชน 
จำานวน 15 คน โดยแยกเป็นการสัมภาษณ์ 
จำานวน 10 คนและกระบวนการสนทนากลุ่ม 




จากนั้น 8) สรุปผลและนำาเสนอผลการวิจัย 
ซึ่ ง ใช้ เ วลาในการ เก็บข้ อ มูล เป็นระยะ เวลา 
8 เดือน จากนั้นดำาเนินการวิเคราะห์ สังเคราะห์
และสรุปผลการวิจัย เป็นระยะเวลา 4 เดือน
ผลการวิจัย
จากการวิจัยเรื่องแนวทางการฟื้นฟูประเพณี















ผู้ เฒ่าไปเสียแล้ว ดังเราเห็นในรายการประจำา 
จากโทรทัศน์หลายช่องที่สะท้อนชีวิตลำาเค็ญของ 














มีขึ้นทุกๆ ปี ตั้งแต่ช่วงก่อตั้งชุมชน พ.ศ. 2510 
จนกระทั่งเมื่อความเจริญต่างๆ ได้เข้ามาสู่ชุมชน 












ที่อดีตมีความรักใคร่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีจิตใจ 
โอบอ้อมอารีได้เร่ิมลดลง ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ 
ความโอบอ้อมอารีจึงลดน้อยถอยลงตามไปด้วย 
จนมาถึงเมื่อช่วงประมาณปี พ.ศ. 2551 ในสมัยที่ 
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ในหมู่ บ้านเกิดความรัก ความสามัคคีมีจิตใจ 
ที่เอื้ออารีต่อกันและได้เริ่มปฏิบัติประเพณีสืบต่อกัน 
มาเรื่อยๆ เป็นประจำาทุกปีซึ่งจะเริ่มกันในเดือน 
พฤศจิกายน หรือเดือนยี่ เป็ งของภาคเหนือ 
แต่การจัดประเพณีตานตอดยังจำากัดในวงแคบ 
เพี ย ง แค่ ช า วบ้ า น วั ย ผู้ ใ หญ่ แ ล ะ วั ย สู ง อ า ยุ  
ส่วนชาวบ้านวัยเด็กและเยาวชนยังไม่ มี ใคร 
ที่เข้าร่วมประเพณีดังกล่าวมากนัก ด้วยเหตุผล 
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น 



























โมทนาสาตุ๊  ตี้ อาตานมาจุ๊มาฮอดตั๋ วข้ าของ 
หื้อสูเจ้าตั้งหน้าฮับปอน (พร) ของเฮาเน้อ” ว่า
แล้วก็เริ่มกล่าว “สัพพีติโย” และลงท้ายด้วย 
“อายุวรรโณ สุขัง พลัง” ตามแนวเดียวกันกับที่
พระภิกษุกล่าวต่อศรัทธาชาวบ้านนั่นเอง ชาวบ้าน 
ผู้ซ่อนตัวอยู่ เงียบๆ ตามสุมทุมพุ่มไม้ก็พลัน 

















ภ�พที่ 1 ขบวนแห่เพื่อประกอบพิธี “ตานตอด”
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ภ�พที่ 2 ผู้เฒ่าผู้แก่กล่าวคำาให้พรแก่ผู้ที่นำาของ 
 มามอบให้
แนวท�งก�รฟื้นฟูประเพณีต�นตอด




















ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ โบรชัวร์ 
เป็นต้น 
5. ตั้งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของประเพณีตาน













ก า รสำ า รวจประวั ติ ศ าสต ร์ความ เป็นมา 
พัฒนาการและสถานการณ์ในปัจจุบันของประเพณี
ตานตอด พบว่า ประเพณีตานตอดถือได้ว่าเป็น
จารีต เป็นประเพณีส่วนชุมชน ท่ีคนในสังคมได้ 
ปฏิบั ติ กั น เป็ นส่ วนใหญ่ตาม เทศกาลต่ า งๆ 
และเกี่ ยว ข้องกับพระพุทธศาสนา ที่ เคย มีมา 
ช้านานและไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นผู้กำาหนดขึ้น 
แต่ทุกคนทราบต่อๆ กันมา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของประเทือง คล้ายสุบรรณ์ [4] ที่ได้อธิบาย 
ลักษณะของวัฒนธรรมพื้นบ้านว่ามีลักษณะเป็นสิ่งที่ 
รับทอดกันต่อๆ มาจากบรรพบุรุษ ชั่วอายุคนหนึ่ง 
ต่อกันมา ไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้คิด ผู้ประดิษฐ์
หรื อผู้ แต่ ง  รับทอดกันมาด้ วยการบอกเล่ า 
หรือมุขปาฐะและรักษาไว้ด้วยการจดจำาหรือปฏิบัติกัน





























เดือนยี่เป็ง และได้จัดขึ้นจนถึงปีปัจจุบัน ผ่านการ 
ถ่ายทอดทางการพูดคุยอย่างไม่ เป็นทางการ
และการเข้าร่วมกิจกรรมประเพณี สอดคล้องกับ





















ประ เพณีตานตอดอย่ าง เป็นระบบแบบแผน
สอดคล้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตของประชาชน
ในชุมชน พบว่า แนวทางที่สำาคัญในการฟื้นฟู
ประ เพณีตานตอดให้ เกิ ดความยั่ งยื นต่ อไป 

















ใ น ป ร ะ เ พณี ท่ี เ ป็ น เ อ ก ลั ก ษณ์ ข อ ง ชุ ม ช น 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของบัญญัติ สาลี และคณะ 
[5] และงานวิจัยของสุปิยา ทาปยา [6] ที่ได้
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